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Одним из самых распространенных и эффективных методов нефтедобычи является 
гидроразрыв пласта (ГРП). Он применяется с целью увеличения приемистости 
нагнетательных скважин: расширения трещин в породе и создания новых для обеспечения 
притока добываемой нефти к забою скважины. Процесс проводят путем введения в пласт 
жидкости разрыва со специальным расклинивающим агентом под давлением около 100 МПа. 
В процессе подачи смеси формируются высокопроводящие каналы. Расклинивающими 
агентами, являются пропанты (рис.1), основной задачей которых является удержание трещин 
в раскрытом состоянии после снятия давления.  
 
Рисунок 1 — Пропанты производства компании ФОРЭС  
Пропанты представляют собой прочные сферические гранулы, с типичным 
диаметром от 0,5 до 1,2 мм. В качестве пропантов используются различные органические и 
неорганические материалы, среди которых наиболее применяемыми являются природный 
песок с полимерным покрытием, а также керамические пропанты на основе бокситов и 
природных глинистых минералов. 
На момент 2021 года, используемые в операции ГРП пропанты можно условно 
разделить на 5 видов, характеристика которых приведена в таблице 1. 
 














в кислотах, % 
Кварцевый песок ~1,4 2,7 28 <0,7 - 
Алюмосиликатные 
пропанты на основе 
боксита 
1,85-2,00 3,56 100 0,9 3,5 
Алюмосиликатные 
пропанты на основе 
смеси каолина и 
боксита 
1,57-1,85 2,7-3,3 85 0,9 4,5 
Алюмосиликатные 
пропанты на основе 
каолина 




1,55 2,7 52-70 0,9 7,8 
Керамические 
пропанты с 
1,63-1,68 2,89-2,94 100 0,9 0,9-2,5 
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Основные требования к функциональным свойствам керамических пропантов 
обусловлены условиями их эксплуатации, исходя из которых они должны обладать высокой 
прочностью, химической стойкостью и невысокой насыпной плотностью в гранулированном 
состоянии. Каждый вид пропантов имеет свои преимущества и недостатки по ряду данных 
характеристик. Основными проблемами является дороговизна сырья и высокая плотность 
керамических пропантов, низкая механическая прочность и проницаемость кварцевого 
песка. В связи с этим, активно ведется разработка и внедрение пропантов с улучшенными 
характеристиками.  
Большинство перспективных месторождений нефти по глубине залегания и пластовому 
давлению требуют использования керамических пропантов. Это наиболее доступный 
материал для закрепления трещин ГРП, выпуск которого ведется в промышленных 
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